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Chaenothecops-
is and Brucea are corrected. Chaenothecopsis oregana is reinstated with a new lectotype 
(holotype lost), while C. zebrina is reduced to its synonymy. Brucea is a later homonym 
and is therefore replaced by the new generic name Bruceomyces. A new combination B. 
castoris is introduced.
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As noted by Tuovila et al. (2011), in the holotype 
specimen of Chaenothecopsis oregana Rikkinen 
no ascomata of the named species are preserved, 
but the type still includes those of another, pre-
viously undescribed taxon. In other words, the 
present ”holotype” material does not correspond 
with the species description of C. oregana (Rik-
kinen 2003). For this reason Tuovila et al. (2011) 
proposed to discard the species epithet oregana 
and described both Chaenothecopsis species in 
question as new. Accordingly, the species pre-
sent in the original holotype of C. oregana was 
described as Chaenothecopsis diabolica Rikki-
nen & Tuovila, and the species corresponding to 
the original description as Chaenothecopsis ze-
brina Rikkinen & Tuovila. We have since been 
informed that this is not nomenclaturally possi-
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should be made to preserve the name with an el-
ement corresponding most nearly to the original 
diagnosis (Art. 9.14) 
The holotype material has been studied once 
again and it "	*$	-
ment originally linked to the epithet ”oregana”. 
However, there was some hope that the whole 
type material was not lost. The original diagnosis 
was published with two photographs of the holo-
type and the photographed ascocarps (Rikkinen 
2003, Fig. 13) have been kept separately. They 
were recently found and restudied but unfortu-
nately they also represent the other element of 
type material (C. diabolica). However, the pho-
tograph of ascospores (Rikkinen 2003, Fig. 14) 
clearly shows a spore form and size range that is 
typical for C. oregana, not for C. diabolica. It is 
the only original element left of the holotype but 
cannot be designated as the lectotype in presence 
of paratypes (Art. 9.12). By selecting a paratype 
of Chaenothecopsis oregana as the lectotype, 
we reduce C. zebrina to a synonym of this spe-
cies. Because the holotype and paratypes of C. 
zebrina correspond to the original description of 
C. oregana, the more detailed description of C. 
zebrina should be consulted when specimens of 
C. oregana 	"	"
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Chaenothecopsis oregana Rikkinen, 
Annales Botanici Fennici 40: 448. 2003.
Lectotype (designated here): U.S.A. Oregon. 





on exudate and lignum in beaver scar at trunk 
base of living Tsuga heterophylla, 1998 Rikkinen 
98333 (H)
Chaenothecopsis zebrina Rikkinen & Tuovila 
in Tuovila, Larsson & Rikkinen, Karstenia 51: 
42. 2012, nom. illeg. (Art. 9.14).
 
Rikkinen 98010a (H) and Rikkinen 98010b (H) 
of the paratypes original paratypes of C. oregana 
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the original diagnosis of C. oregana, the holo-
type was erroneously cited with two sets of co-
ordinates and with two different elevations a.s.l. 
However, the holotype is a single collection (Rik-
kinen 98363) with the following, corrected data: 
44.0°38.47´N, 123°18.79´W, elev. 180-185 m.
Also another calicioid fungus, Brucea casto-
ris Rikkinen was described in Rikkinen (2003). 
As it was later revealed that the name Brucea 
had previously been reserved for the angiosperm 
genus Brucea J. F. Mill. (Icon. Anim. Pl. t. 25. 
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Bruceomyces is here introduced for the enigmat-
ic fungus. 
Bruceomyces Rikkinen, nom. nov.
Based on: Brucea Rikkinen, Annales Botanici 
Fennici 40: 444. 2003, nom. illeg. (non Brucea 
J. F. Mill. 1779-1780).
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The single species of the genus is combined to 
the genus as follows:
Bruceomyces castoris (Rikkinen) 
Rikkinen, comb. nova
MycoBank no.: MB 803287
 Brucea castoris Rikkinen, Annales Botanici 
Fennici 40: 444. 2003.
Holotype: U.S.A. Oregon. Polk County, Little 




lignum of Abies grandis, 1998 Rikkinen 98010 
(H, isotypes OSC, UPS).
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